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Osnonx, B. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Rippey 
l'r,,,c11, E. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
HADEBA!JGH, J. w.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
Il.AINEY, F. L.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield 
Hosn, F. G.. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield 
UonEins, T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles 
S>:AsHoRE, C. E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Iowa City 
SxursoN, H. E. ............................................... Mount Vernon 
SMITH, G. L.................................................... Shenandoall 
So~rns, M. P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
STEW.ART, HELEN N...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
STODDARD, BLANCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
!ohOID!S, A. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
1'HOlUS, A. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'Vellman 
TREAT, Jos. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . Stuart 
'fREGA1'ZA, J. A.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Britt 
WALTURS, G. \V............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
WARREN, EDNA M ............................................•...... Grinnell 
WATKIXS, H. R ....................................................... Ames 
WHEELER, J!'OREST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . Fort Dod~e 
WnEEL>JR, WARD H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Mount Vernon 
CORHESPOXDING J\rEMBERS. 
A:\DllF.WS, L. \V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 'st. Louis, }[(). 
ARTITl'R, J. C ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purdue University, Lafayette, Incl. 
B.uN, 
H. 
F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... Univ. of Ill., Urbana, Ill. 
BAJ,L, C. R. ...................... Department of Agriculture, Wasllington. D. C. 
BALI,, E. D ........................... State Agricultural College, Logan, Utah 
BARDOVR, E. JI ................................. State University, Lincoln, Neb . 
BARTSCH, PAUL .•.................. Smithsonian Institution, Washington, D. C. 
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XII IOWA ACADEMY OF SCIENCES 
BE.~CI-I, ALICE l\I. ............................ l'niversity of Illinois, Urbana, 111. 
l.lESSEY, C. E...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State University, Lincoln, Neb. 
BRUNER, FI. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irvington, Ind. 
CARVER, G. W............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuskegee, Ala. 
COBURN_, GEH'l'HCDE. • • • . . • . • • • • . . . . • • • • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • Kansas City, Kan. 
CONRAD, A. II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Abbott Court, Chicago, 111. 
COOK, A. N ..................... I;niversity of South Dakota, Ver.million, S. Dak. 
CRAIG, JOHN ................................ Cornell l:niversity, Ithaca, N. Y. 
Drmw, GrL~fAN C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orono, Maine 
ECKLES, C. W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . University of Missouri, Columbia, Mo. 
1;~AURO'l', F. \V. . ................... J\li~souri Botanicnl Garden, St. Louis, Mo. 
FI!ANKL11', W. S ....................... Lehigh University, South Bethlehem, Pa. 
I<'RY1', '£. C ............................. : ..... State University, Seattle, Wash. 
GILLET'J~E, C. l'.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Agricultural ·college, I''t. Collins, Colo. 
L;ooow1x_, .J. U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. 8t. Louis, Ill. 
Goss.um, H. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake City, !<'la. 
F!AJ,STED, B. D ............... ,...................... . New Brunswick, N. J. 
HANSEN, N. l!.L .......................................... Brookin~s. S. Dak. 
lIAWOilTHJ ~JHAS:\tLS .••.....•......•.•....••• ~tate 'Cniversity, Law·rence, Kan. 
HJ<IJ,E)!AN, w. lI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pullman, wash. 
I-IrrrcncocK, A. R. ................ ])ppnrlment of ~\.griculturc, Yra~hingion, D. C. 
l!c;-.rn, II. IL ................................................ Lake City, E'la. 
KNYES, C. R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i-ioc01To, N. :Mexico 
LEO:iAUD, A. G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Fork8, N. Dak. 
L1-:YEIUi:'_rTJ FnA~K ................ _ .......................... Aun Arbor, l\Iich. 
ll!ALLY, F. W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hulen, Tex. 
l\fALLY, C. \\' ......................... Grnlrnmtown, Cave Colony, South Africa 
1IcGEE_. \Y. J...... . . . . . . . .... Bureau of Ethnology, \Y:1~llington, D. C. 
)!EEK, 
S. 
11}............................ Field Columbinn l\luseu111, Chicago, 111. 
lllILLEI<, B. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryn Mawr, Pa. 
MILLS, s. J............ . . . . . . . . . D'enver, Colo. 
1'1:J\VELL, ".,.IL::\IO.\: ........ , ..................... Capit;il Building, Atlanta, Ga. 
OsBoux, I-h~1nm1r.r ............................ State University, Columbus, Ohio 
Owmrn, ELrn.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bozeman, lllont. 
l'A'l'UICK, G. E ................... Uqrnr! ment of Agrienl t11re, 'Vashirfgtou, D. C. 
l'mc1<, H. C ................................. 1-ilate l.'ni Yersity, Columbus, Ohio 
REAU, C. D................ . . . . . . . . . . . . . . , . . . Weather Bureau, B;oux Cii:r 
REPP, J .. T............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'l!iladelphia, Pa. 
HIHRINE, F. A ........................... 124 ~outh A Ye., Riverhead, New York 
SIRRINE, E:\r::\JA. . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . • • . . . . • • . . . . . . • • Dysart, Iowa 
SPENCE!!, A. C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. S. Geological Survey, Washington, D. C. 
STULL, \V. N ....................... :'.\.Jallind\:l'odt t 'hernlcal Co., St. Louis, l\.Io. 
TODD, J. E............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ycrmillion, South Dakota 
'l'HELI<~ASE, 'VILLIAl\I ................ ~lissouri Botnuie:tl Gardens, St. Louis, ~Io. 
GnDEN, J. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jlock Island, Ill. 
WEEMS, ,l. B.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alleghany, West Va. 
WINSLOW, ARTHUR ......................................... Kansas City, 1\fo. 
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